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EL ETERNO PELIGRO 
Sería labor de mucho tiempo y un tan-
to pesada la de inquirir y estudiar todas 
las causas que hacen que en Kspaña haya 
tanta escasez de iniciativas para los nego-
cios industriales, ü e s d e luego, el atraso 
considerable en que nos encontramos con 
relación á otras naciones, á las cuales de-
biéran os estar igualados y no lo estamos 
por culpa de nuestro desapego á los estu-
dios más inmediatamente útiles; nuestra 
historia de aventureros, de la cual han 
pretendido deducir muchos que no es me-
nester trabajar para vivi r ; las calamida-
des de todo género que sobre España han 
caído sin in ter rupción en este siglo, que 
para nosotros empezó mal y acaba mucho 
peor; nuestra pobreza, pues quien no tie 
ne sobra de dinero no puede emprender 
muchas cosas; el falso concepto que de 
los negocios industriales tienen muchos, 
sólo porque hace cuarenta ó cincuenta 
años hubo sociedades de estafadores que 
se llamaban industriales aunque no lo 
eran; la afición al papel del Estado, hoy 
muy quebrantada y decaída, y muchas 
otras cosas del mismo orden, no dejarán 
de tener influencia y de seguro que mu 
chas de ellas la t endrán marcad í s ima . 
Cumple ahora á nuestro objeto señalar 
otra causa de orden bien diferente y que, 
á nuestro juicio, es una de las que más 
poderosamente influyen en que los espa-
ñoles no se decidan á emprender ese g é -
nero de asuntos y en que los extranjeros 
lo piensen mucho antes de implantar cual-
quier industria nueva en E s p a ñ a . Esta 
causa, triste es tenerlo que decir, radica 
en el modo de proceder que tienen de or-
dinario los que dirigen los asuntos públ i -
cos, los encargados de encauzar las ener 
gías del país y fomentar la producc ión 
para que aumente la riqueza. 
L a administración mal organizada y de 
lentitud desesperante en sus procedimien-
tos, la elevada cuant ía de los impuestos, 
la variedad infinita de trabas que á todo 
se oponen aquí, son bastantes para dificul-
tar el establecimiento y arraigo de cual-
quier industria; pero si á pesar de todo 
florece y prospera, entonces la calamidad 
será mucho mayor, porque á pretexto de 
que se trata de un negocio que da gran-
des utilidades, no faltará a lgún Ministro 
de. Hacienda que lo hunda de un golpe 
con algún nuevo impuesto exorbitant^ 
ó que lo desbarate con a lgún monopolio. 
Y como las ganancias grandes no se rea-
lizan más que en los comienzos, mientras 
no viene la imitación y la concurrencia, 
resulta que luego hay que pagar ya toda 
la vida como si se ganase siempre lo 
mismo. 
El grave peligro está ahí, en que al pro-
yectar un negocio no sólo hay que tener 
en cuenta todas las cargas y dificultades 
actuales, sino también las nievas que de 
seguro se i m p o n d r á n en plazo no lejano. 
L o que hacen nuestros Mini : tros de 
Hacienda sólo es comparable á la desdi-
chada tarea de un cultivador que, buscan-
do la igualdad, abatiese las esp:gas más 
lozanas y erguidas de su campo; no tarda-
ría en encontrar la igualdad de la nada, 
viendo su campo pelado. 
En el extranjero se habla de nuestro 
suicidio industrial . Aquí parece á muchos 
que eso no es más que una frase hueca. 
De seguir el camino que llevamos, pronto 
demostrarán los hechos que es una rea-
lidad. 
Esta es la consecuencia de no tener 
pensamiento fijo para nada y de que la 
organización de la vida del país no sea 
cuestión nacional, n i siquiera de partido, 
sino puramente personal. Cada Ministro 
de Hacienda tiene un plan económico he-
cho de prisa, cada Ministro de Foment") 
un plan de enseñanza , cada Ministro de 
la Guerra una organización mili tar; de 
año en a ñ o se pretende cambiarlo todo 
radicalmente, y así ocurre que seguimos 
indefinidamente sin riqueza, sin ilustra-
ción, sin ejército organizado y sin nada. 
Y, mientras tanto, mucho hablar de re-
generación, de fuerzas vivas del país, de 
equiponderaciones, de planes salvadores, 
de restañar heridas, de tonificar el espí r i -
tu nacional y d e m á s pirotecnia barata de 
la polít ica al uso. 
La Unión Comercial 
entre España é Inglaterra. 
Hace tiempo que algunos periódicos Ee 
vienen ocupando da e.-to asunto. 
E l Financial Netos examina las clases de 
productos que enda uno de los dos países 
puede entregar á la exportación estudian-
do la sitiación geográfica de las dos nacio-
nes, y aun ciertas condiciones creadas por 
la historia contempo ánea, y el autor del 
trabajo que analizamos llega á sostener que 
la unión comercial más propia para España 
debe conpistir en su unión con Inglaterra, 
más bien que con lò ancia. 
"La"Situación gecgr.itica de les países t' -
vorece tal unión, estando colocada España 
tan cerca del mercado más grande del mun-
do, y dando, por otra parte, dicha fñtnación 
á Inglaterra un gran su mini;-tro do prime-
ras materias tan cerca do sus propias cos-
ta-, al misma tiempo que un mercado im-
portante para sns manufactu as. España 
es el único país que puede ofrecer á Ingla-
terra las ventajas positivas quo los ingle-
ses prefieren en sus relaciones comérciales. 
Además, Inglaterra r.o produce vinos, n i 
frutas, n i aceites, do ios que es gran c:n-
sumidora por mediación de Francia. Tam-
bién necesita materias textiles y minerales 
de España. 
Los dos países deben estar, pues, en re 
laciones directas, y no, como al presente, 
por el tráfico indirecto de Francia. Inglate-
rra no necesita depender de ese paíá para 
abHsteccrse de géneros españoles. 
España acostumbraba antes á consumir 
el coñac de Francia, poro al presente loses-
pañoles fabrican coñac de sus propios vinos 
igual á su similar franeé?. No puede existir 
razón alguna contr i el uso general del buen 
vino español, en Inglaterra á un chelín la 
botella grande, á no ser una ra^ón do pro-
tección á la cerveza. Pero Barceló; a pido 
del mismo modo protección c r.tra las mn; 
liúfacturas de Manchester Vn liéraso r -
solver esta oposición mediante un i recipro-
cidad de concesiones. Donde el vino es l i -
bre, el algodón también lo os-, así lo de-
muestran los números índ ees comerciales. 
Otr.i razón para la unión comercial entro 
España é Inglaterra la suministra la in -
dustria minera. Los es, añoles —dice—son 
por naturaleza mineros, en lo que se pare-
cen á loa ingleses. España necesita gran-
des capitales para la explotación de sus 
vastos depósitos minerales, é Inglaterra, 
por su parte, necesita, más que otro país 
cualquiera, lo quo España puede dar en 
más ventajosas condiciones -pie n i n g ú n 
Otírt. , . 
El autor condensa su pensamiento en las 
siguientes palabras; 
«La prosperidad de España ayudaría á la 
de Inglaterra, concediendo á esta últim.x las 
ventajas de grandes existencias minerales 
necesarias á su vida industrial; también se 
vería beneficiada Inglaterra con un gran 
aumento do productos agrícolas de los que 
España tiene en abundancia y quo destina 
á la exportación.» 
Antes de pronunciarsj por semeja:.te 
unión comercial, habría que pensarlo mu-
cho; pero la idea no es patia dejar que pase 
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inadvertida. Inglaterra ha tenido siempre 
intereses encontrados con los nuestros y los 
sigue teniendo. De ahí seguramente nace-
rían dificultades grandes; pero cuando me 
nos el cambio de productos que ya se hace 
debiera ampliarse y hacerte desde luego di-
rectamente. 
ZONAS MINERAS DE PORVENIR 
Nos proponemos no describir, porque esto, la mayor 
parte de las veces, nos sería imposible hacerlo debida-
mente, pero sí llamar la atención acerca de las diversas 
zonas tenidas por muy ricas y que, á pesar de ello, no 
se explotan como debieran. 
Recibiremos con agradecimiento cuantos trabajos, 
noticias é ideas se nos comuniquen y puedan convenir 
al objeto de esta nueva sección. 
Linares-Valdelinares-
E l terreno cretáceo de los términos mu-
nicipales de Linares y Valdelinares (Te -
ruel) presenta en varios parajes asomos de 
roca dolomítica, bajo los cuales y sobre 
un lecho de arcilla de color azulado hay 
un criadero de calamina de verdadera 
importancia. 
En 1840 comenzó á explotarse la gale-
na, que en algunos puntos se presentaba 
con bastante abundancia. Hay quien su-
pone que en Linares y en Valdelinares se 
explotó el plomo desde la más remota 
an t igüedad . L a calamina, á pesar de ser 
tan abundante, pasó desapercibida y sin 
que nadie la atribuyera valor alguno hasta 
1865, en que comenzó á aprovecharse, 
adquiriendo de seguida una importancia 
preponderante y quedando el aprovecha-
miento de la galena en un lugar muy se-
cundario. 
Los asomos dolomíticos más claramente 
manifiestos son cuatro, s ó b r e l o s cuales, 
cambiando de nombre y pasando de unos 
dueños á otros, hubo siempre varias con-
cesiones mineras en los últ imos treinta y 
cinco años . 
E l primer asomo está al Sur del pueblo 
de Linares, á mitad de camino de Rubie-
los, p róximamente , y comprende la sierra 
Ferriz con sus estribaciones. 
E l segundo asomo, en las inmediacio-
nes del - pueblo de Linares, comprende 
ambas vertientes del río llamado Valdel i -
nares, y sobre este asomo hay dos grupos 
de concesiones mineras, u n o á l a derecha, 
en los parajes llamados barranco del Cas-
tellote, el Escobón y Mas del Pino, y otro 
á la izquierda, en los parajes barranco de 
la Tejer ía , las Torretas y Pinar del 
Cuervo. 
Ascendiendo por el río Valdelinares, á 
partir del paraje del Escobón , nos encon-
tramos con el tercer asomo de dolomias, 
que también se extiende por ambas ver-
tientes: á la derecha, en los parajes de los 
Endrinales, los Polvorales, Mas de la 
Balsa, Mas de los Clérigos, Mas A l t o del 
Mar y Hoya del Saúco; á la izquierda, en 
barranco de la Molineta, Mas de Apari-
cio, Torre Colás y Solana del Mas de los 
Clérigos, penetrando en el término de 
Valdelinares por el Mas de Huarque. 
Más al Norte, todavía en término de 
Valdelinares y lugares llamados Bolaje 
de Arriba y Prado del Canónigo, se en-
cuentra el cuarto asomo de dolomias, en-
tre cuyas juntas se presenta la calamina. 
De Sur á Norte, desde la sierra Ferriz 
hasta el Prado del Canónigo, hay más de 
20 ki lómetros. Se trata, pues, de una zona 
de gran extensión y de verdadera impor-
tancia. 
En el segundo, y más aún en el tercer 
asomo es en donde se han hecho trabajos 
que propiamente merezcan el nombre de 
tales. En el primero y en el cuarto hay 
solamente algunas calicatas. 
E l espesor del criadero es sumamente 
variable. En los parajes que comprende 
el segundo asomo doiomít ico puede esti-
marse en un metro por término medio. 
En algunos lugares de los comprendidos 
por el tercer asomo se han hecho trabajos 
para reconocer el criadero en profundidad 
llegando en un punto hasta los ocho me-
tros y en otro hasta los catorce, sin llegar 
á descubrir la capa de arcilla que sirve de 
asiento al criadero, lo cual prueba que éste 
tiene todavía mayor potencia. 
L a calamina aparece en algunos sitios 
compacta y casi pura, pero, en general, 
va mezclada de arcillas, óxidos de hierro 
y pequeña cantidad de carbonatos y sul-
furós de plomo. L a ley del mineral, en 
crudo, oscila entre el 36 y el 4 0 por 100 . 
Algunas muestras han dado el 43 . M e -
diante la calcinación la riqueza aumenta 
considerablemente, alcanzando tipos que 
oscilan entre el 50 y el 53 por 100 . E l 
mineral vendido durante cuatro años con-
secutivos dió una ley media de 52,40 por 
100. Desenlodando los pedazos gruesos 
antes de calcinarlos y haciendo la calci-
nación en horno de cuba empleando hu-
lla de buena calidad en lugar de l l ignito 
de Aliaga, que no es más que mediano, se 
ha llegado á elevar la ley al 54 y aun al 
55 por 1 0 0 . 
Según las minas, el coste de una tone-
lada de mineral l impio y calcinado pue-
de calcularse de 17 á 20 pesetas á boca 
mina. E l transporte hasta Castellón ó has-
ta Valencia, sin un solo k i lómet ro de fe-
rrocarril aprovechable, ha venido costan-
do 46 pesetas, y sumando 6 pesetas de 
gastos generales resultaba la tonelada de 
calamina calcinada del 52 por 100 en 
puerto con un coste en total de 70 pese-
tas por término medio. 
Ahora hay construidos tres nuevos tro-
zos de carretera (de Mora á la Virgen de 
la Vega), con lo cual puede disminuirse 
algo el trayecto que hay que recorrer á 
lomo y el mineral se embarca ya en ferro-
carril en Jér ica (de Jérica á Valencia 73 
kilómetros) , obteniendo por este doble 
concepto una considerable ventaja. 
Cuando el Ferrocarril Central de Aragón 
circule hasta Mora, que será dentro de 
muy pocos meses, pues las obras están ya 
hechas, las calaminas habrán de recorrer 
para llegar al mar 17 ki lómetros á lomo, 
30 por carretera y 119 en ferrocarril. E l 
transporte costará entonces 25 pesetas y la 
tonelada en puerto de Valencia resul tará 
con todo gasto por 50 pesetas. 
Mayores ventajas se ob tendrán todavía 
cuando se cont inúe la carretera que llega 
ya á Rubielos, y que ha de atravesar la 
zona de las minas, y no precisamente por 
lo que puedan abaratarse los transportes, 
que esto no importa mucho, pues el be-
neficio por tonelada es ya verdaderamente 
enorme, sino por loque permitiría aumen-
tar el número de toneladas transportadas 
hasta la carretera. 
Sin embargo, es indudable que á este 
efecto lo que más conviene es una vía 
esencialmente industrial, tal vez de 70 
cent ímetros . Alguna hay ya proyectada 
con ancho de un metro. Sea una vía, sea 
otra, puede asegurarse que se construirá 
antes de mucho. 
En la actualidad hay sobre la zona de 
Linares-Valdelinares 35 concesiones con 
más de 700 hectáreas , pero solamente 
dos minas, «Restauración» y «Resurrec-
ción», están en explotación ordenada y 
regular; en una media docena de minas 
se hacen también algunos trabajos, sa-
cando pequeñas cantidades de mineral, y 
en otras varias hay trabajas antiguos. 
Las calaminas de Linares fueron explo-
tadas con uti l idad cuando el zinc se cot i -
zaba á 14 libras y para llegar al mar te-
nían que recorrer 60 k i lómetros á lomo y 
11 o en carro. 
Dígase si ahora que las circunstancias 
han variado tanto y tan favorablemente, 
no constituye la cuenca calaminífera de 
Linares-Valdelinares un positivo negocio 
de gran entidad. 
G. Y M . 
En el próximo BOLETÍN publicaremos la 
nota de B u r g u i l l o s (Badajoz). 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Gobierno civil de la provincia 
de Ciudad Rea l . 
Por providencia dictada por el Goberna-
dor civil de esta provincia, se ha desesti-
mado la instancia presentada por N. N . so-
licitando se tenga por dueño de la mina 
«Granada» á la persona que designa en la 
misma instancia. Se desestima en v i r tud 
de lo dispuesto en 11 art. 43 del reglamen-
to de 24 de Junio de 1868 y de lo consigna-
do en el art. 21 del decreto, ley de 29 de D i -
ciembre del miBmo año, toda vez que el 
traspaso de dominio sólo puede hacerse 
mediante escritura pública. (B. 28, 8, 99.) 
Gobierno civil de la provincia 
de Córdoba. 
En el expediente de registro de la mina 
de cobre «San Roque» se ha dictado la si-
guiente providencia: 
«No determinándose en la solicitud de 
registro de esta mina los linderos del para-
je donde se encuentra enclavada, según lo 
dispuesto en el ait . 30 del reglamento v i -
gente de minería, vengo en declarar nulo, 
fenecido y sin curso este expediente de re-
gistro, en virtud de lo ordenado en el pá-
rrafo 2.° del citado art. 30 del reg lamento 
(B. 29, 8, 99.) 
Gobierno civil de la provincia 
de Cuenca. 
D. N . N. solicitó 12 pertenencias para la 
mina de plata «Santa Lucía», y publicados 
los anuncios oficiales que previenen las 
disposiciones vigentes, se opuso á la expre-
sada concesión D. C. G., por tratarse de lé-
ñenos de su propiedad, y en caso de que 
llegara á concederse y explotarse la men-
cionada mina, que se le indemnicen daños 
y perjuicios. Comunicada la oposición al 
registrador para que la contestase, no lo 
hizo. Considerando que, aun cuando so ha 
dejado pa&ar el término para contestar á la 
oposición, no puede suponerse que el re-
gistrador ha perdido su derecho, pues ha 
constituido el depósito reglamentario, para 
conseguir en su día la propiedad de las 
pertenencias mineras solicitadas, debe con-
tinuar el expediente la tramitación legal, 
constando siempre la oposición de protes-
ta presentada para que surta los efectos que 
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proceda, reclamando en su día loa dañ03 
y perjuicios que se le puedan ocasionar. 
(B.30, 8, 99.) 
F E R R O C A R R I L E S 
Central <§e Aragón.—A medida que 
pasa el tiempo se va viendo cada vez más 
claro que el término definitivo de las obras 
ha de hacerse esperar bastante más de lo 
que las noticas oficiosas daban á entender. 
De nada sirve que en algunos trozos se tra-
baje bien, como se trabaja, y con toda la 
actividad que permite la escasez de jorna-
leros que hay en este liempo, si en otros 
apenas se hace nada y en algunos nada ab-
solutamente. 
Las expropiaciones en el término de Te-
ruel marchan bastante mal; en la sección 
do Sagunlo al Grao d ce un colega que 
marchan muy bien, y no constándonos neda 
en contra, debemos creerlo. 
Nos dicen que el tünel de Jérica podrá 
quedar reparado en dos ó tres meses; lo 
que no sabemos es si lo estará Con esto y 
con salvar la cuestión de la célebre era de 
Barracas podría circular la locomotora hasta 
Sarrión sin más que poner el balasto y ten-
der la vía; pero en Sarrión no hay agua su 
ficiente, y además en la estación construi-
da no se ha puesto ninguna placa giratoiia, 
todo lo cual supone que no cabe pensar en 
establecer allí , aunque sólo fuera pro -isio-
nalmente, un extremo de línea explotada. 
Habrá, pues, que llegar hasta el Puerto, y 
para esto habrá que esperar algunos meses. 
Cuéntannos que la Compañía trata de 
evitar el pedir prórroga. Esto es imposible. 
El atraso ocasionado por la inactividad en 
estos cuatro años no puede salvarse con un 
esfuerzo de ú l t ima hora. La prórroga ha-
brá que pedirla, y con ello ee perderá la 
franquicia del material pnra los diez pri-
meros años, ventaja que fué incluida en la 
concesión por inicial iva de quien pensó 
que serviría de garantía para la puntual 
terminación de las obras, fuera de que toda 
ventaja otorgada al concesionario debiera 
traducirse en bien para 11 línea, y por con-
siguiente para el país; pero se conoce qua 
no importa mucho perder la franquicia á 
quien construye la línea con sólo la sub-
vención. 
Según ya dijimos en el BOLETÍN anterior, 
lo que hay de verdaderamente satisfacto 
rio en este asunto es que se trabaja entro 
Daroca y Teruel, lo cual asegura ía cons-
trucción de la línea en su integridad. En 
cnanto al plazo, repetimos lo que ya d i j i -
mos también el mes pasado: por contento 
podrá darse el país si el retraso no es más 
que de los nueve meses qne algunos anun-
cian. 
Ferrocarril JJcanlz-i-randesa-lV-
rra^ona.—Por acuerdo y á expensas del 
Ayuntamiento de Tarragona ee ha impreso 
y repartido un folleto en el que, en vista 
de las vicisitudes y peripecias del proyec-
tado ferrrocarril de Val de Zafán á San 
Carlos de la Rápita, tantas veces caducado, 
se aboga por una modificación del trazado, 
llevando la l ínea por Gandesa y Reus á 
terminar en el puerto de Tarragona. En 
este sentido se ha presentado al Congreso 
una proposición de ley suscrita por varios 
diputados catalanes. 
Realmente, el ferrocarril de Val de Za-
fán á San Carlos de la Rápita no distaba 
mucho de ser un Panamá ferroviario, como 
se le ha venido llamando, y positivamen-
te, aun en el caso de avanzar la construc-
ción, hubiera sido siempre un embrollo. 
N i su finalidad resultaba sufic entementa 
cumplida, n i el puerto de la Rápi ta puede 
servir de solución á nada serio y durable. 
Persistir »n llevar allí la línea era conde 
narla á muene. Por eso cualquier otra solu-
ción nos parecerá preferible á la de termi-
nar la l ínea caducada. 
Creímos siempre que la línea indicada no 
era la de Alcañiz á 11 Rápita, sino la de 
Alcañiz á Vinaroz, y ahora que se trata de 
modificar el trazado, ninguna moditl ación 
sería más natural. 
Las dos líneas, Alcañiz á Vinaroz y Utr i-
Uas á Vinaroz, podrían combinarse con 
grandes ventajas. 
Si esto no es posible ó si esto no se quie-
re hacer, la línea Alcafiiz-Gandesa Tarrago-
na tampoco nos parece mal, pero es consi-
derada como línea enteramente nueva. Nos 
parece un poco fuerte pretender hacerla pa-
sar como una simple modificación del tra-
zado pr imit ivo. 
Indudablemente que esta nueva línea 
conviene mucho á Cataluña, y que no de-
jaría de convenir á Aragón, aunque en me-
nor escala. Cuanto hagan los catalanes por 
conseguirla nos parecerá justificado, así 
como el que Alcañiz no sólo no se oponga á 
la construcción sino que preste su ayuda E l 
punto á dilucidar es si conviene lo bastan-
te á Alcañiz para que con ella se dé por sa-
tisfecho, como te i: dría que hacerlo si de-
fendiese la aplicación de la subvención y 
demás ventajas do la concesión caducada á 
la que aho:a se proyecta. Este punto de 
conveniencia local únicamente Alcañiz po-
drá decidirlo. 
Echamos de ver también que la llamada 
derivación hasta Ariza del proyectado fe-
rrocarril, más que derivación es una línea 
de mayor recorrido, de mayor importancia 
y de más razón de ser todavía que la de A l -
cañiz-Gandesa-Tarragona, pero que puede 
ser independiente de ésta. A l mismo fia 
tiende, por ejemplo, el proyecto de Sigüen-
za á Alcañiz y Caspe, y algunos otros que 
pudiera indicarse. 
* 
Los trabajos que la Compañía minera de 
Alquife está realizando para poner sus mi-
nas en comunicación con la línea del Sur 
de España tocan á su término. 
E l ramal de Alquife quedará abierto al 
servicio antes que termine el próximo mes 
de Noviembre. Actualmente se ocupan ya 
las brigadas de obreros en hacer el enlace 
de ambas vías en la estación de La Cala-
horra. 
Cuando esta explotación comience, au-
mentará considerablemente el movimiento 
en el puerto de Almer ía . 
S O C I E D A D E S 
Compañía de los ferrocarriles del 
[forte.—Los ingresos obtenidos durante 
1898 en el conjunto de sus líneas (3.456 k i -
lómetros), excepción hecha de las de San 
Juan de las Abadesas y de Valencia á 
Ut ie l , han sido de 101,27 millones de pe-
setas, de los que, deducidos 7,46 millones 
satisfechos al Estado por el impuesto so-
bre viajeros y mercancías, quedan para la 
Compañía 93,82 millones, ó sea 27.146 pe-
setas por kilómetro. 
Los resultados de la explotación en el 
ejercicio de 1898 se resumen como sigue: 
ingresos de la explotación 93,82 millones y 
productos varios 0,18 millones, total 94 
millones de pesetas, y como los gastos de 
la explotación se elevaron á 38,87, el pro-
ducto l íquido fué de 63,13 millones, 4,16 
más que en 1897, que equivale á un 8,17 
por 100 de aumento. 
Con relación á 1897 la explotación ofre-
ció un aumento de 6,16 millones y los pro-
ductos varios otro de 7.226,77 pesetas; pero 
como los gastos t ambién registran aumen-
to, cerca de un mil lón, la diferencia entre 
los dos ejercicios so reduce á la citada cifra 
de 4,16 millones. 
Este aumento en los ingresos fué debido 
principalmente á los transportes militares, 
á lo^ carbonis minerales, vinos, cereales y 
objetos manufacturados. 
Las cargas de la explotación fueron: i n -
tereses y amortización de las obligaciones, 
44.910.442,04 pesetas; intereses, cambios y 
comisiones, 806.664,89; gastos de traba-
jos extraordinarios y complementarios, 
7.920.600,98 y por saldo deudor 707.797,68, 
en junto 61.707.791,68 pesetas, 417.924,73 
pesetas menos que el total del producto 
neto del año, cuya diferencia queda como 
excedente á disposición de los ejercicios 
posteriores. 
Tranvías de Valladolid.—Se anuncia 
en Bilbao la formación de una Sociedad, 
con cinco millones de pesetas de capital, 
para establecer un t ranv ía eléctrico de cir-
cunvalación en Valladolid. 
A su frente figuran personas ferias, res-
petables y acaudaladas. Si el capital local 
quiere el negocio, la empresa será exclusi-
vamente local, pues los capitalistas b i lba í -
nos acepte ron el negocio con esta condi-
ción, y su Consejo se elegirá en aquella 
plaza; caso contrario, e l capital y el Conse-
jo serán bi lbaínos. 
Bancos cantábricos.—En Bilbao, Co-
rufia, Santander y Gijón se ocupan en fun-
dar nuevos Bancos ó mejorar y ampliar los 
existentes, demostrando así á la vez una 
gran actividad mercantil, un excelente sen-
tido práctico y una positiva abundancia de 
capitales. 
El que parece más adelantado es el nue-
vo Banco de Gijón, que se constituirá sobre 
la base de la casa de banca de D. Florencio 
Rodríguez y Rodríguez, de la cual será una 
continuación, operando desde 1.° de 1900. 
Nos dicen que la suscripción se ha cerrado 
cubriendo cuatro veces el capital prefijado. 
No hemos tenido tiempo de confirmarlo. 
E l Banco de Gijón hará todas aquellas 
operaciones propias de los establecimien-
tos de crédito y fundará una Caja de aho-
rros, á semejanza de la que tiene el Banco 
de Bilbao, con el fin de fomentar l i afición 
al ahorro entre la clase obrera. 
BUCD dividendo.—La Sociedad anóni-
ma de Electricidad, antes Schukert y Com-
pañía, de Nuremberg, tan conocida en Es-
paña por encontrarse representada por don 
Jorge Alhemeyer, ha ceirado en 31 de Mar-
zo su ejercicio núm. 26 con util idad bruta 
de 9.029.494 marcos, contra 7.106.692 en el 
año anterior, repartiendo á las acciones un 
dividendo de utilidades de 16 por 100, y 
pasando 1.039.286 marcos á cuenta nueva. 
Entre los muchos negocios que la Sociedad 
ha creado en España , se encuentra la fábri-
ca de productos químicos de F l ix y los 
nuevos t ranvías eléctricos de Madrid. 
Acciones. —Con alguna ventaja Ríotin-
to. Las demás en baja, ó cuando más, sos-
teniéndose . La tendencia en estes ú l t imos 
días ha mejorado bastante, pareciendo 
próxima un alza. Hó aquí los precios: 
A C C I O N E S 
Aguas Teñ idas . . . 
Aguilas (C.a de). 
Asturiana 
Alamillos 
Escombrera . . . . 
Fortuna 
Lérida-Granada. . 
Linares 
Ríot into, ord, . . 
Ríotinto, p re f . . . 
Tharsis 
Pefíarroya 
Explosivos 
Cambio Cambio 
a n t e r i o r , ú l t i m o . 
67 
385 
6.250 
8í4 
1.040 
1 
8,60 
8 l i 2 
1.136 
163 
208 
2.446 
685 
67,60 
383 
6.912 
M 
1,040 
1 
8 
8 1 ^ 
1.167 
163,60 
207 
2.440 
680 
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S. —Una mina de plomo en la provincia 
de Badajoz, á 10 kilómetros de ferrocarril. 
Si. Gran número de minas de varias 
clamés y en distintas provincias. SJ venden 
ó arriendan. 
Hr*. - Se venden tres minas de Hi^fdto ch 
sosa próximas & Aranjütz. 
—Se ofrecen varias minas, conce-
diendo pli 7.0 para trabajos de exploración. 
5Bï?.—S.! vende ó arrie nda una excelente 
juina de sulfato de sosa A 20 kilómetros de 
Madrid y á cuatro de estación férrea. Está 
í\ la oril la del llenares y tiene un tajo de 
más de un ki lómet o con mineral á la vista. 
Í5í8.—Varias minas de plomo en las pro-
vincias de Badaj z y Ciudad Real. Se ven-
den ó arriendan. 
MINAS.—Demuudas. 
fl.—Se desea adquirir minas de todas 
clases con tal de que estt^n bien rfcono i -
das y en condici. lies de fácil explotación y 
ecÓnómicó arrastre de los u;ateriales. 
Se compra una buena mina de f s-
fato calizo. 
í í ^ — C o m p r o una mina de piritas de 
cobre con ley de 3 á 4 por 100 cobro y 47 á 
48 por 100 azufre.-Si D. 
—Haj ' especial facilidad para colocar 
minas de coh'c¡ de zinc y 0.a hierro. 
Sífc. Hay encargo de procurar minas de 
cinabrio, minas de manganeso próximas á 
ferrocarril construido, minas de antimonio, 
con alguna le de oro, aunque sea i eejue-
ña, y minas de wolfram bien jeconocidas y 
de importancia. 
íjy.—Se desea un grupo importante de 
minas de hierro ya exploradas y reconoci-
das y próximas al mar. 
«JO. — Coto bullero próximo á vía cons 
fruida. Hay grandes probabilidades de co-
locarlo ventajosamente. 
35.—Se desea adquirir una buena mina 
dé cobre en el Sur de Portugal. 
MINERALES. —Ofertas. 
??8.—Se rende cok metalúrgico y cok do 
ntésfico en ventajosas condiciones. Pedidos 
desde un vagón en adelante. Se vende car-
bón asturiano en todas sus clases. 
•fcl.—Peróxido de manganeso en peque-
ñas partidas para la industria peninsular. 
Sa vende. 
MINERALES.—Demandas. 
141.—Se desea para un mercado impor-
tante y á entregar en el próximo afío de 
lí)00 grandes partidas de mineral de hierro 
con tipos del 48 por 100 en adelante de hie 
rro y de 3 á 4 por 100 de manganeso y sin 
fósforo. 
Comunicar cantidades disponibles y pre-
cios franco bordo en Marsella, 
15.—Hay pedido de 20.000 toneladas de 
mineral de hierro del tipo denominado Rt i 
bio Colorado, sin fósforo. Establecer los pre-
cios franco bordo en puerto de embarque 
sobre la base de 50 por 100 de hierro metá-
lico en estado de humedad. 
y.-—Se compran minerales de plomo, co-
bre, zinc y wólfram. Se compran partidas 
de cobre y hierro viejo*. 
lO.—Se compra mineral de wolfram en 
partidas de 5 á 10 toneladas 
l i i . — P i r i t a s fenveobrizas. Piritas arse-
ñicales. Se compran partidas grandes y pe-
queñas . 
SEÜOOIOS INI)Ü>TRIALES 
Demandas. 
1®. Se compran proyectos aprobados 
de ferrocarriles económicos. 
ÍJO.—Proyectos aprobados de t ranv ías . 
Se compran. 
FINCAS.—Ofertas. 
k£ib.—So vende barata una casa en Ma-
drid Tres pifos y bajo; 2 68G pies. R^nta 
4 000 pesetas. 
^3.—Pueden adquhirse baratas muchas 
fincas de secano que tendrán pronto riego 
abundante y otras que pueden tenerlo á 
poca c sta. 
íWV—-Se vende una mignífica posesión 
en 11 provincia de Toledo. 
•S^.—Hotel en Carabanchel A l t o . Se 
vende 
-13?.-Finca de recreo y labor con agua 
abundante, inmediata estación ferrocarril 
muy próxima á Madrid, Se vende. 
H I P O l E f A S . — P r é s t a m o s . 
I O . - C o n la garant ía do una partè do 
monte evaluada en 114 000 pesetas, se de 
sean tomar 60.000 pes tas en primera hipo-
teca. 
/ISB.—Se tomarán 60.000 pesetas en pri-
mera hipoteca sobro finca de regadío próxi-
ma á Madrid. 
4 . —Se dispone de cantidades grandes 
para invertir en buenas hipotecas en el 
centro de Madrid y tambiéa otras pequeñas 
en el extrarradio. 
REPRESENTACIONES 
•B f^i -Expos ic ión univers i l de París de 
1900. Representante establecido en París y 
con larga práctica, so encargará de hacer 
según plano y cuidar las instalaciones, re-
cibir géneros y resolver con arreglo á las 
órdenes de los expositores españoles cuan-
tos incidentes ocurran. 
415.—- liepresentantes y comisionistas. 
Casa en Madrid, con corresponsales en las 
principales plazas de España. Admite nue-
vas representreiones. Aceptará agentes en 
las localidades en donde ya no los tenga, 
siempre que ofre/can buenas refcrencii s é 
indiquen, según su conocimiento de la co-
marca, cuáles son los géneros que en eila 
pueden tener más fácil salida. 
4 7 . Se desea una representación direc-
ta en Aragón de fábrica de supeifosfatos y 
nitratos. 
¿Ig,—Representante de varias fábricas y 
casas de exportación del extranjero, admi-
tirá representaciones que no sean incompa-
tibles con las que ya tiene. 
Las personas qu", deseen ampliación de al 
guna de las notas insertas en esta secciónase 
servirán dirigirse al Director del BOLETÍN 
MINERO Y COMERCIAL, indicando el número 
de orden con que comience la nota, é inmedia-
tamente se les facili tará todo género de infor-
mes q1 e deseen. 
Inserciones sueltas, 50 céntimos línea. Para 
las permanentes, p)recios convencionales. 
Barcelona, —En Campins, la «Pilar»; en 
Vallieausa, «Recompensa» y «Capricho»; 
en Rigols, «Teresa»; en San Andrés de Pa-
lomar, «La Fama Catalana» de plomo; en 
L·leronn, «Puig Gra.:io?», aguas subterrá 
neas 
Burgos.—'En Merindad de Castilla la Vie-
ja, «Ampliación», «Dolores» y «Milagros», 
hierro; en Urrez, «Sa i Francisco», hierro; 
en San Millán de Lara, «Julia» y «Santa 
Lucía», hierro. 
G-ui Aizcoa.—Kn Deva, «Nuestra Señora 
de los Remedios»; en Oñate, «Nue.-tra Se-
ñora de Ar.inzazu», «San Antón», «La Vic-
t riosa»; en Lazcano, «San Miguel» y «San 
Prudencio»; en Astigarraga, «San Marcial»; 
en Irún, «Juanita»); en Andoaíu, «Esperan-
za»; en Azpeitia, «Sin Pedro», «Virgen del 
Baen Consejo», «Anchieta» y «Soledad»; 
en Vergara, «Escasamente», «Abundante» 
y «Por si acaso»; en Segura, «Probable»; en 
Berastegui, «Aurrerá»; en E'góibar, «La 
Encarnación»; en Escoriaza, «Veremos», 
«Veremos núm. 1» y «Santiago», y en Oyar-
znii, «Matungo», Gurrumina» y «Cha-
pena». 
Jaén.—En Aleándote, «La Providencia», 
hierro. «Berna: ela» y «San Joaquín»; en 
Andújar, «Casualidad»; en Bailén, «Auro-
ra»; en Baños, «Pueito Rico», «La Opaca», 
«San Juan» y «América»; en Cambil, «El 
Señor del Mármol», tSan Josò>, «Tortosa» 
y «El Monje»; en La Carolina, «Santa Te-
resa» y «Lucía»; en Carchalejo, «Bienveni-
da 2.a»; en Martos, «Virgen del Pi lar» , co-
bre, «San Pablo» y «Dos Amigos»; en San-
ta Elena, «El Moreno», «La Cisterna» y 
«Recuperada»; en Linares, «J jemasíaáSan-
ta Teresa», «La Patria-, «San Pedro» y «La 
Fortuna»; en Vilches, «Nuestra Señora del 
Pilar». 
León.—En Candín, «Rafaela»; en Lago 
de Carucedo, «Fe»; en Valderrueda, «Nues-
tra Señora del Carmen», «Bilbao», «Estre-
lla», «Tercera». «Balgorta», «Pepita», «De 
masía á Pór te la» , hul la; en Matallana, 
a Incógnita», hulla; en Cistierna, íAlfa», 
«Ezequiel», «Cuarta», «Rómula», hulla, 
S E C O M P R A 
calaminas, blendas, óxidos de zinc, residuos 
de fundición ó de galvanización y toda clase 
de materiales de zinc. 
Dirigir las ofertas á esta Agencia, con ex-
presión de cantidad disponible, muestras, etc. 
Almirante, 18, pral.—Madrid. 
FÁBRICA D E RÓTULOS E S M A L T A D O S 
CON P R I V I L E G I O DE I N V E N C I Ó N 
M A N U E L V I Ñ A D O 
Inlroduetor de esta industria en España en 1889. 
SE S I R V E N ENCARGOS í LOS OCHO D l A S 
MANUEL, VISADO.—Zaragoza. 
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«Sahara», hierro; en la Encina, «Elvira», 
hulla; en .Balboa, «Mina Blanca», «Ange 
les» y «María Teresa»; en Candín, «Meni 
nal 3.°»; en Castillo de Cabrera, «San José»; 
en 1 js Barrios de Luna, «La Carmen» y 
«San Roque»; en Lago de Carucedo^ «Mé-
dulas 1.a, 2,a y 8,a»; en San Eeteban de 
Valduezi, «Ballesteros»; en Pola de Gor-
dón, «La Enclavada», «Tres Àmigos», «Im-
prevista» y «Baltasara»; en Quinisnilla de 
Soinoza, «Prioranza 1.a», «Duerna 1 a», 
«Duerna 2.a» y «Circo Romano*; en Valde-
piélago, «Casualidad»; en Vegamian, «San 
Antonio». 
La situación actual no puede ser más sa-
tiefactor.a. Los precios son todos elevados 
y la tendencia firme y con probabilidades 
de alza en general. 
E l consumo del cobre va siempre en au-
mento Nada detiene á los proyectadores de 
nuevas instalaciones eléctricas. Con el ar-
gumento de que el dinero invertido en la 
adquisición del material de cobre es siem-
pre dinero, no reparan en la cantidad n i en 
el precio apenas. 
Respecto al hierro, no habrá tanta deci-
sión; pero los que retrasaron la ejecución 
de sus proyectos pensando que pronto en-
contrarían la primera materia á más bajo 
precio, van temiendo que la baja tardo de-
masiado, y si efectúan sus compras, lo más 
fác'.l será que ocasionen una nueva sa -
bida. 
La situación del plomo es la más favora-
ble que se ha registrado en más de cien 
años, no precisamente por el precio, que ya 
es muy subido, £ 15-5, sino por la persis-
tencia en un alza no interrumpida des-
de 18 94. 
E l estallo ha recobrado el precio de 
£ 150 de sus épocas de mayor prosp-ridad. 
Unicamente el zinc es el que está en baja, 
que ya comenzó á producir inquietudes, 
aunque, en general, el precio de ¿ 22 es ya 
muy remunerado!*. 
Los temores do que la baja persista, coti-
zados en demasía por los retiradores de la 
zona de Cartagena, han producido una 
cuestión en aquella zona, reduciendo los 
precios de la blenda en un 27 por 100, 
cuando de los cálenlos hechos con arreglo 
á los precios del mercado de Londres se de-
duce que la baja no hubiera debido ser 
más que del 12 al 15 por 100. Se dice que 
algunas minas van á parar, lo cual produ-
ciría conflictos. 
Confiamos, sin embargo, en que seme-
jante estado sf-rá pasajero. 
Cambios con el extranjero. 
(ÚLTIMOS PKECIOS) 
Pa r í s : Beneficio, 23,30 por 100. 
Londres: h\hYa esterlina, 31,15 pesetas. 
Precios e x l r a n j e r o s . 
Siierro.—Warrants en Glasgow, sh. 70. 
» Lingote de hematites, 7410. 
Cobre.—Beest eelected, £ 81-12Í6. 
» Chile, 761Gi3. 
» Oáscara, por unidad, nominal, 
X i n c —Silesia ó Rhenan, £ 22-10. 
» Clases especíale0, 23. 
Plomo.—Español desplatado, 15-5. 
Ssi taño.—Estrecho, 147-10. 
Inglés, 150-10. 
lizliinonlo.—^ 39-10. 
Azogue.—Frasco, 8-12. 
Precios españoles . 
fiBierro. 
Bilbao: Campanil superior, sh. 10|3 á 11. 
» Campanil corriente, 9iG á 10. 
» Rubio mperior, 8i9 á 9(6. 
» Rubio corriente, 6i9 á 7[9. 
> Carbonato calcinado, 8^ 9 á 9. 
Cartagena: Seco 50 por 100, pts. 6. 
» Manganesífero, pts. 17. 
Almeria: Hematites 55 por 100, pts. 14. 
» MicáceosdeAlboloduy,pts . 14,50. 
IMoino. 
' mares-. En barras, quintal, pts. 2 1 . 
» Idem pequeñas, quintal, pts. 22. 
» Balas, quintal, pts. 34. 
» Sulfurós 78 por 100, quintal, pese-
tas 12,50. 
» Carbonates50 % quintal,pts.6,50. 
» Alcohol de hoja, quintal, pts. 18,50. 
» Perdigones, quintal, pts. 22,50. 
» Albayalde, quintal, pts. 28. 
» Tubos y plancha?, lOOkgs., pts. 50. 
Cartagena: Barras, quintal , pts. 18,9i. 
» Galena de hoja, quintal, 16. 
» Sulfurós Linares, quintal, 11. 
» Carbonates 50 por 100, quin-
tal, pts. 7. 
» Plata fina, onza, 3,44. 
Zinc. 
Car%cw i : Blenda del 30 por 100, los 66 
kilos, pts. 2. 
» Por cada unidad más, 0,25 
» Calamina del 25 por 100, los 50 
kilos, pts. 0,00. 
» Por cada unidad mái?, 0,00. 
/4xog-ue. 
Almadén: Frasco de 34,607 kilogramos 
164,79 pts 
MINAS tH EXPLOTACION 
Alam.—En Lezama, la mina «San A n -
tón», de Lie da, de D. Cef riño Langa, y 
«Luisa , plomo, de la Sociedad Euscaldu-
na; en Zuya, «Demasía», plomo, de D. Ce-
ferino Langa, é «Isabel», l ignito, de los se-
ñores Valle, Zulueta y Compañía . 
Castellón.—'Qn Lucena la «San Vicente» 
y la «Encontrada», de calamina, y en V i -
llamalefa, la «Encarnación», t ambién de 
calamina. 
Gerona.—YJXL esta provincia sé explotan 
la mina «Santa María», de talco esteatita, 
de los Sres. Pascual, Dalmón y Com- añía ; 
«Dasense», lignito, de la Sociedad Carboni 
fera de Das; «Constancia», carbón, de la 
Sociedad Ferrocarril y M i as de Sanjuan 
de las Abadesas; «La Previsión», l ignito, 
de D . José Beltrán; «Conchita», baritina, 
de D . Manuel Guil lén; «Ardilla», baritina, 
de D. Francisco Martorell; «Félix», hierro, 
de D. Adolfo Codina, y «Ramona», sulfato 
de barita, de D. Manuel Benmati. (B. 28, 
7, 99.) 
(rrrtwadrt.—En Huéneja , l amina «Purísi-
ma», hierro, de la Compañía de Porman; 
en Sobras y Timar, «Demasía al Diaman-
te», azogue, de los Hijos de Rodríguez 
Acosta; en Olivar, «Dalia» y «Laura», cala-
mina, de D Juan Camerón; en Gor, «Resu-
rrección Lázaro», zinc, de D. Nicolás Ara-
vaca, y «Unión de Tres», calamina, do don 
Ricardo Spotorno; en Monachil, «Niño Ro-
sario», calamina, de D. Francisco de Leiva, 
y «Niño Pastor», calamina, de D. Manuel 
de la Puente; en Orgiva, «Santo Domicgo», 
plomo, de D. Luis Hue l ín ; en Mot r i l , «Pe-
pita», zinc, del mismo; en Vélez Benauda-
11a, «Santa Hilaria», plomo, de D. Antonio 
Tr j i l l o , y «Santo Tomás- , plomo, de don 
Felipe Ramírez; en Baza, «El Ensueño», 
cobre, de D . Antonio Navan-ete; ?.San Pe-
dro», plomo, de D. F/ancisco Rodríguez; en 
Huétor Santil lán, «San José»,, plomo, de 
D. Manuel Lapuente, y en Albufíuelas, 
«Chilena», calamina, de D. Roque L lo -
rente. 
León.—En esta provincia so han explo-
tado las siguient' S minas, todas de hulla: 
«Carmonda», de D. Eduardo Ruiz Merino; 
«Sabero 4 y 5», de la Sociedad Sabero; «La 
Ramona» y «La Emil ia», de la Sociedad 
Hulleras del Bernesga; «Pastora», de la 
Sociedad Vasco-Leonesa; «Anita> y «Do-
ma ía á Bernesga núm. 3», de D. Solero 
Rico; «Unica», de D. Vicente Marcos Bo-
lea; «Chimbo», de la Sociedad carbonífera 
de Matallana; «Manuela», de D. Vicente 
Miranda; «Vigón», de D. Darío Horni l la ; 
«La Unión», de D. Benito Fernández; 
«Eduardo», de D Pedro Tuosín, y «Car-
men», de D. Manuel Allende. 
Navarra.—'Qo. Vera, «Eugenia», hierro, 
de D. T. Balbés y D. Francisco Ocaranza; 
«Amistad» y «Frontera», hierro, de la So-
L O P E Z T R I G O H E R M A N O S 
S . oix O . 
C-A.S.A. FTJJSÍ I D A - D A ICJST 18 7o 
Riego de Agua, £7, 19, 2! y 23 
L \ Í O R U Ñ A 
Géneros del Reino y extranjeros.—Depó-
sitos de carbones para buques y de aceites 
lubrificantes para máquinas . — Comisión, 
consignación y tránsito. — Consignatarios 
para la Península y las Antillas de la Linea 
de Vapores Serra y otras. 
9 Agua, 17, 19, 21 y 28 
L A CORUÑÁ 
Comisión de la Compañía de Seguros 
contra incendiop. La Catalana.—Agencia de 
la de Seguros marí t imos Lloyd Malagueño.— 
Delegación de la de Seguros sobre la vida 
Banco Vitalicio de Cataluña. 
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ciedad Fundiciones del Bidasoa; en Lesa-
ca, «Baldrun», «Pompollegui», aGazteña 
Guruceta>, aBarasesa» y «Lay», de la mis-
ma Sociedad; «San Pablo», de D. Adolfo 
D'Iíhital ; en Beteló, «San Blas», plomo, de 
D. José de Ochotorena; en Bacaicoa, «Tres 
Amigos», asfalto, de D. Bautista Uranga, 
y «Bigarrena», asfalto, del mismo. 
Palència.—La Compañía del ferrocarril 
del Norte ha explotado las minas de car-
bón «Pepita», «Porvenir», «Unión», «Mer-
cedes», «Bárbara», «Santa Bárbaras y «Ani-
ta». La Sociedad Esperanza Reinosana, 
«José Manuel», «Estrella», «Elena» y «Bue-
naven tu ra» . La Sociedad Euskaro-Caste-
llana, «Trueno», y D. Fidel Uriarte, «Co-
ronada > y «La Unión», todas de carbón. 
(Continuará.) 
Nuevos registros de mina'. 
{Continuación.) 
Alava.—'Eo. Aramayona, D. Enrique Bei-
tia, 60 para «Nu stra Señora del Carmen», 
hierro; en Arrastasia, D. Floro de Oribe, 12 
para «Iragurrena», hierro; D . Angel Barde-
ci, 12 para tOculta»; en A raya, D. Carlos 
Ajuria, 12 para «Alfonso»; en Cegoítia, don 
Santiago Sabiña, 16 para «Desengaño»; en 
Peñacerrada, D. Félix Alvarez, á para Eus-
kalduna; D. Calixto López, 4 para «Aurre-
rá», plomo; en Vil larreal , D. Mariano Za-
robe, 24 para «Consuelo» y 12 para «Maria 
chu», hierro; D Eduardo Diego Somonte, 
12 para «Pulí», 21 para «Rica»; D. Amador 
de Guillarte, 74 para «Alava»; D . Matías 
Quintanilla, 8 para «Bertoldo»; D. Panta-
león Gurtubuy, 24 para «Santa Isabel»; don 
Ensebio Martínsz, 13 para «La Superior»; 
D. José Saénz Moreno, 30 para «Concha» y 
12 para «Conchita»; D. Aniceto Martínez, 
20 para «Socorro», hierro; en Zuya, D. Bo-
nifacio Ugarte, 12 para «Concepción», plo-
mo; D. Gregorio Lafuente, 12 para «Espe-
ranza»; D. Cirilo Gorvea, 12 para «Ramón», 
y D. Secundino Marvaña, 12 para «Felipa», 
plomo; en O^uendo, D. Rufino E-cuza, 12 
para «Tres Hermanos», hierro; en Lezama, 
D. Paníaleón Larrea, 12 para «Dorila», hie-
rro; en Ribera A i ta, D. Cástor Corcuera, 36 
para «Guadalupe», 28 para «Pres-ntflción» 
y 32 para «Victoriana», hierro; en Rebeca 
Baja, el mismo, 23 para «Felisa»; en Sali-
nas de Ariana, el mismo, 34 para «Luisa», 
hierro; en Respaldiza, D. Pantaleón de La-
rrea, 12 para «Patrocinio», y en Guillerna, 
D. Juan Anduria, 12 para «Inés», plomo. 
Albacete.—En término de Albacete, don 
Fructuoso Carpena, 35 pertenencias para 
«La Locura», 18 para «La Grandiosa» y 12 
para «Tenacidad»; D. Manuel Pradel, 24 
para «San Andrés» y 34 para «La Bilbaína» 
hierro; en Bogarra, D. Juan Ros, 30 para 
«.Desesperación», cobre; en Hell ín^D. Fruc-
tuoso Carpena, 12 para «Ampliación», hie-
rro; en Liétor, D. Angel Ródenas, 12 para 
«San Joaquín», hierro; en Paterna, don 
Juan Ros, SO para «Abundancia», 24 para 
«Casualidad» y 12 para «Por si acaso», co-
bre; en Tobarra, D. Fructurso Carpena, 30 
para «Luz», 12 para «Pedro García Bermú-
dez» y 16 para «Caridad»; D. Manuel Gar-
cía Balsalobre, 60 para «La Fundación de 
Pr-dro García»; D Juan Martínez, 12 para 
«Rosario»; D. Manuel Pradel, 39 para 
«Evaristo», 30 para «La Pasionaria» y 30 
para «San Evangelio», y D. Elias Fernán-
dez, 24 para «Veloz», hierro 
Almeria.—En Abrucenas, D. José Ocaña, 
12 para «San José» y 12 para «León de 
Plata», hierro; en Almácita, D. Manuel 
Orta, 30 para «Dos Amigos», 30 para «La 
Locomotora», 30 para «La P? stora», 80 para 
«La Presentada» y 16 para «La Riqueza», 
hierro; en Benahadux, D. Juan López, 12 
para «Candad», y D. Salvador López, 12 
para «Llegó la hora»; en Cantoria, D. Leo-
nardo López, 12 para «Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro», cobre; D. Demetrio 
Motor, 12 para «Gran Vulcano» y 12 para 
«El Terrible», hierro; D. Amador Jiménez, 
16 para «El Residuo»; D. Baldomcro Pérez, 
12 para «San José»; D . José Sáez, 12 para 
«Soledad», cobre, y D, Francisco Calderón 
de la Barca, 21 para «San Vicente», hierro; 
en Tiriana, D. Francisco Yelamoa, 20 para 
'<San Alejandro», 12 para «San Francisco» 
y 12 para «San Juan»; en Lucainena, don 
Luis Alvarez, 66 para «El Burrucho»; en 
Níjar, D. Aureliano Buendía, 12 para «Ma 
riana»; y D. LuisPlok, 12 para «Maravillas» 
y 9 para «Los Palmitos»; en Olula, D. Fran-
cisco Rodríguez, 20 para cLa Encontré», y 
D . Angel J iménez, 16 para «La Fe» y 12 
para «San José», hierro; en Oria, D. Anto-
nio Reche, 12 para «San Antonio»; D. Luis 
Pascual, 16 para «Santo Tomás»; D. Diego 
Rufino Ejea, 49 para «San Antonio»; D. Ro-
dolfo Medina, 36 para «La Esperanza»; don 
Angel J iménez , 12 para «Mi Familia»; don 
Bernardo Jiménez, 12 para «La Princesa», y 
D. Cipriano Cruz, 12 para «El Retiro», hie-
rro; en Pulp í , D. Emi l io Bianchi, 24 para 
«Fernando», 16 para «Milagros» y 16 para 
«Pepito», y D. Alejandro Marín, 12 para 
«Victoria», hierro; en Purchena, D, Pedro 
Cano, 12 para «Las Tres», hierro; en Serón, 
D. Juan Carlos Cuningham, 12 para «La 
Perdiz»; D. Cipriano Martínez, 12 para «Fi-
l ipinas», y D . José Vázquez, 22 para «San 
Rafael»; en Tí jola, D. Rogelio Baeza, 30 
para «Fernando» y 18 para «Manolo», aurí-
fera; en Tuaillas, D. Anastasio Martínez, 
61 para «Encubierta», 8 para «Ataque», 24 
para «Bruzamiento», 68 para «La Laguna», 
14 para «^omorrostro», 12para «Quebrada», 
12 para «La Reserva» y 14 para «Sonámbu-
la», hierro; en Urracal, D. Fulgencio Espa, 
12 para f Albaicín», y en Zurgena, D. Juan 
Klonth , 30 para «Carolina», hierro. 
Cmdad Metí.—En Almadén, D. José Ber-
mejo, 18 para «Teoiora», cobre, y 34 para 
«Aumento á Fidela», plomo; D. Timoteo 
Fernández, 16 para «La Deseada», hierro; 
D. León Francisco Ocaña, 12 para «El Ca-
pricho», plomo, y D. José Sánchez, 18 para 
«Precaución», plomo; en Almagro, D. Luis 
Canthal, 86 para «Rosario y Aurora», man-
ganeso; en Almodóvar del Campo, D. José 
Bermejo, 48 para «Te Veo», plomo, y 20 
para «Besugo», plomo; D. Juan Diego Mar-
tínez, 16 para «Virtudes», plomo; D. Pedro 
Martínez. 12 para «Araceli», plomo, y don 
José Ju l i án Vi l l a , 12 para «San Carlos», 
plomo; en Brazatortas, la Sociedad del Hor-
cajo, 12 para «Alfonso», hierro; D. José M . 
Collantes, 12 para «Segunda Emperatriz», 
plomo; D. Jul ián Moróte, 18 para «La Ca-
sualidad», plomo; D. Francisco Pérez, 36 
para «Pepito y Ricardito», plomo, y mon-
sieur Paul Maurisse, 300 para «Romana», 
plomo; en Bolaños, D. Fructuoso Sánchez, 
24 para «Te Encontré», manganeso; en Ca-
bezarados, D. Gregorio Valent ín Cantón, 18 
para «La Descuido», plomo; en Chil lón, 
D. José Bermejo, 18 para «San Isidro», plo-
mo; en Fuencaliente. D. Ramón Andrade, 
14 para «Aumento 2.° á la Reserva» y 14 
para «Aumento 1.° á la Reserva», plomo; 
en San Lorenzo, D. Fructuoso Sánchez, 12 
para «Chúpate esa» y 12 para «La Envidia-
da», plomo, y D . Juan Caballero, 12 para 
«San Antonio», plomo; en Mestanza, don 
Cristóbal Ortega, 12 para «La Andaluza», 
plomo, y D. Francisco Fernández, 12 para 
«Las Pozas», plomo; en Pozuelo de Cala-
trava, D . Luis Centhal, 24 para «Ataúlfos, 
manganeso; en Puebla de Don Rodrigo, 
D. Narciso Maurí , 90 para «La Sul tana», 
hierro; \ m Villa mayor, D. José Bermejo, 35 
para «Aumento á San Miguel», plomo, y 
en Viso del Marqués, D. Santiago Tieskín, 
12 para «Victoria Tercera», 12 para «Victo-
ria Primera» y 20 para «Victoria Segunda», 
hierro, y D. Salvador Shau, 12 para «Bue-
na Fe», cobre. 
(Continuará.) 
El movimiento minero en España alcan-
za en 1899 un desarrollo verdaderamente 
extraordinario, que supera con mucho al 
de años anteriores. Desde 1.° de Enero 
hasta ahora van hechos unos TRES MIL re-
gistros de minas, cuya extensión varía en-
tre cuatro hectáreas, que es el m í n i m u m , 
V 2.000 hectáreas que tiene el registro t Glo-
ria de Navarra», solicitado por D. Jaime 
Meikle en término de Araño. Esta mina 
pagará 12.000 pesetas anuales en concepto 
de canon de superficie. 
Las provincias en las que se han incoado 
mayor mímero de expedientes han sido 
Murcia, Santander, Jaén y Almería . 
Concursos do horticultura, jardine-
ría y vinicnitura.—Además de la Expo-
sición permanente, y durante la universal 
de 1900, se celebrarán en París 12 concur-
sos temporales de horticultura, jardinería y 
vinicultura, el primero el 17 de A b r i l y el 
úl t imo el 23 de Octubre. 
Para estos concursos el comité de la Ex-
posición admit i rá envíos colectivo?, envíos 
de aficionados y de establecimientos pú-
blicos, etc., así franceses como extranjeros. 
Estos últ imos deberán solicitar su admi-
sión por lo menos seis semanas antes del 
concurso y por medio de la Comisaría gene-
ral de su nación respectiva. Tres semanas 
antes del concurso se resolverá acerca de 
las solicitudes, en las cuales se deberá ha-
cer constar el nombre y domicilio del soli-
citante, número, especie y variedad de los 
productos que se desee exponer, espacio 
que hayan de ocupar, concurso al cual va-
C O M P R A Y V E N T A 
Dirigirse á D. F R A N C I S C O 
Tu 1S/L I E IR, X _A-
R O D A 
mm ® 
G A F A S Y A N T I P A R R A S 
PARA MINEROS Y PICAPEDREROS Coso, 58, Zaragoza. 
PRIVILEGIOS D E INVENCIÓN 
Y 
MARCAS DE FÁBRICA 
Redacción y presenta-
ción de solicitudes. Des-
pacho de expedientes para 
la obtención de privilegios 
y de marcas. Expedientes 
por falsificación, etc., etc. 
Domingo GaSCÓn, Abogado y agente de negocios. 
Almirante, 18, Madrid. 
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yan destinados, nombre y dirección del re-
presentante en París , etc., etc. La asistencia 
á estos concursos es completamente gratui-
ta. Los expositores no tendrán más que en-
viar los géneros y hacer la instalación por 
sí ó por medio de representante. 
Creemos que esto es de verdadero inte-
rés para los horticultores y vinicultores es-
pañoles. Puesta que en Par ís y en toda 
Francia se consume mucha fruta de impor-
tacióü, y lo mismo en Bruselas, Amberes, 
Amsterdam, etc., etc., y puesto que á estas 
ciudades se envían ñor i s y frutas de Italia, 
con mayor recorrido que el que habían de 
tener los productos españoles similares, 
vale la pena de procurar para ellos tan bue-
nos mercados, y ninguna ocasión más fa 
vorable para dar á conocer los productos de 
la horticultura y jardiner ía españolas y au-
mentar el crédito de los de la vinicultura 
como los concursos temporales de la Expo-
sición universal de 1900. 
• 
Son muy notables los artículos que sobre 
«El impuesto del timbre» ha publicado 
nuestro amigo D. Eleuterio Delgado, Direc-
tor gerente de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, en E l Economista, y han sido 
reproducidos en varias otras publicaciones. 
No podía esperarse menos de la excep-
cional competencia del autor en la mate-
ria, y de muy buena gana copiaríamos tan 
interesante trabajo. En la imposibilidad de 
hacerlo, por falta de espacio suficiente, re-
comendamos su lectura á nuestros suscrip-
tores. 
«2» 
ftíuevas azucareras.—Además de las 
fábricas que este año entran á trabajar, por 
primera vez, una en Aranjuez, las de A v i -
lés, Lieres, Villaviciosa, Santander, La I n -
dustrial Castellana (Valladolid), La Iberia, 
en Casetas, y la Nueva Azucarera, más otra 
denominada Nuestra Señora del Pilar, en 
Gallur (Zaragoza), y las que se proyectaban 
en Caldas de Keyes, en Cesures (Ponteve-
dra) y en León, se ncaban de constituir una 
en Pravia, otra en Luarca, y se va á esta-
blecer otra en Lérida, en el fértil llano de 
Urgel, que será la primera de las que se 
instalan en esta comarca. 
Con estas fábricas, la producción españo 
la llega á las 90.000 toneladas que se con-
sumen en España. Esta industria ha llega 
do á colmar el consumo. Ahora empieza la 
lucha, lucha de inteligencia, de habilidad, 
de ciencia. El problema á resolver es agro 
nómico: mayor producción de materia saca-
rina en ijUal íinidad de cultivo, y económi-
mico: el aprovechamiento de los residuos y 
economía de combustible. Veremos quiénes 
lo resuelven primero. 
Antes de un par de años, por este cami-
no, estará planteado el problema de la ex-
portación, lo cual no podemos menos de 
ver con recelo, porque ha sido siempre un 
problema difícil para los productores espa-
ñoles, y lo será mucho más tratándose de 
un artículo que se obtiene en el extranjero 
á tan bajo precio. 
Entonces se verá cuáles son las fábricas 
llamadas á subsistir. Sin tratar de resolver 
la cuestión y reconociendo además que 
otras varias circunstancias (organización, 
situación, clima, etc.) podrán influir en el 
resultado, consideramos que el gran cult i-
vo supondrá ventajas sobre el cultivo par 
celarlo. 
• 
Se asegura no sería extraño que una po-
derosa Compañía inglesa viniese á adqui-
rir el hierro espático (molinera), que con 
tanta abundancia se produce ea Almagre-
ra, para conducirlo, después de calcinado, 
á Inglaterra, como fundente apreciable, se-
gún los ensayos que ya tienen realizados 
en la fundición de hierro. 
Ya hace tiempo que se anunció que el 
Gobierno chileno había concedido á la Com 
pañía Trasatlántica una subvención de l i 
bras 25.000, á cambio de la obligación de 
establee.-r un servicio regular de vapores 
destinado á poner en relaciones directas á 
España y Chile. 
Según más recientes noticias, el contrato 
tendrá por duiación cuatro años. Los vapo-
res llegarán á Valparaíso cada quince días, 
haciendo escala en ciertos puertos del Bra-
si l , Uruguay y República Argentina, así 
como en Punta Arenas. 
La Compañía se reserva la facultad de 
servir ulteriormente los puertos del Norte 
de Chile. E l precio del flete se calculará 
proporció nalmente, según las distancias. 
La Compañía española disfrutará los pri-
vilegios concedidos á las demás de navega-
ción que tienen contratos con el Gobierno 
chileno. 
La Junta del comercio de exportación ha 
discutido y aprobado el reglamento defini-
tivo por que na de regirse, quedando cons-
tituida en cuatro secciones, en la siguiente 
forma: 
1. a Relaciones mercantiles en el extran-
jero.—Presidirá esta sección el Sr. Duque 
de Almodóvar del Río, «iendo su Secretario 
D. Pedro G. Maristany, y Vocales I03 seño-
res D. Mariano Sabas Muniesa, D. M. Julio 
Lazúrtegui, D. Alberto Rusiñol, D. Ramón 
Ibarra y D. José Zulueta. 
2. a Estadística.—Será, -preaidiási por don 
José de Cárdenas, siendo su Secretario don 
Joaquín Angoloti, y Vocales D. Jaime Gi-
rona, Sr. Marqués de Camps, D. Primit ivo 
Artigas y D. J u l i á n Castedo. 
3. a Producción y transportes.—La presi-
dirá el Sr. Duque de la Victoria, y será Se-
cretario D. Francisco Maura, y Vocales don 
Faustino Rodríguez San Pedro, D. Federico 
Nicolau, D. Federico Bayo, Sr. Conde de 
San Bernardo y D. Basilio Paraíso. 
4. a Cmtabüidad y asuntos generales.— 
La presidirá D. Enrique Bushell, siendo 
D. Eduardo Cortázar su Secretario, y Vo-
cales D. Eduardo Aznar, D. Pablo Ruiz de 
Velasco, Sr. Duque de Bailón y D. Fran" 
cisco de Goytia. 
La fábr ica electroquímica de Fl ix .—Las 
obras para la instalación de una fábrica de 
sosa, cloruro de cal y clorato de potasa en 
F l i x van bastante adelantadas. Por fin se 
ha podido considerar establecida firmemen-
te la presa destinada para contener las aguas 
del Kbro, que ha sido preciso reconstruir 
varias veces. Las turbinas instaladas son 
seis, de 600 caballos cada una. Los edifi-
cios para las industrias que van á estable-
cerse y para habitaciones del personal for-
man ya una verdadera ciudad. Para ciertas 
operaciones químicas, en que hace falta la 
elevación de temperatura y la evaporación, 
se cuenta con los combustibles de la Car-
bonera dél Ebro. 
<2> 
Ha fallecido en Cuevas el Sr. D . Diego 
Fernández Sánchez, presidente del Sindica-
to de desagüe de Sierra Almagrera, dejan-
do una vacante difícil de llenar, por lo bien 
que cumplía su misión. 
«S* 
Cosecha de la seda.—En Lyón la úl t ima 
cosecha ha sido buena. Los precios han su-
bido un 25 por 100, cotizándose de 3,50 á 
4 francos el kilogramo, según las comarcas 
de procedencia. 
Igual subida han experimentado las se-
das italianas de Lombardía y de Toscana. 
Las sedas de China y Japón han sufrido 
una elevación d 5 10 por 100 en sus precios. 
En la región del Líbano la cosecha no ha 
sido tan buena como se suponía, y no más 
que regular la de España . 
Esta industria, un tiempo tan florecien-
te entre nosotros y hoy tan mezquina, de-
biera ser objeto de un especial estudio y 
de más solícita atención por parte de todos. 
«S» 
La Cámara de San Sebastién trata de es-
tablecer una Escuela de Comercio á la mo-
derna con programa propio, y en la que se 
dará á la enseñanza ua carácter esencial-
mente práctico, según hace ya mucho tiem-
po que viene haciéndose en centros aná lo-
gos de Inglaterra. 
Los iniciadores están haciendo gestiones 
para que se reconozca val dez á los t í tu los 
que se concedan en la futura escuela y, se-
gún parece, no encuentran para ello tantas 
facilidades como hubieran deseado. 
En vista del buen resultado obtenido en 
convocatorias anteriores, la Academia pre-
paratoria de D. Narciso de Bolomburu, es-
tablecida en la calle de Capellanes, núme-
ro i , ha ampliado su enseñanza y desde el 
próximo curso se dará en ella no sólo toda 
la preparación para el ingreso en ¡a Escue-
la de Ingenieros de Minas, sino también 
la preparación completa para las Escuelas 
de Ingenieros Agrónomos Industriales y 
de Arquitectura. 
Hijos de M. G. Hernández, Libertad, 10 dup.0 
M I R A V É V G O M E Z ¡ 
C A R B O N E S M I N E R A L E S |j 
COK METALÚRGICO | 
C O K 0 0 M É S T I C 0 | 
S A I V T U L E Í A I V O . — 1 I I E R K 8 (A«tuf la« . ) 
Pedidos á esta Agencia: Almirante, 18, ru 
Madrid. | 
mm DE EXPLOSIVOS 
A R R E N D A T A R I A DE L A F A B R I C A C I O N Y V E N T A E X C L U S I V A S 
DE P O L V O R A S Y M A T E R I A S E X P L O S I V A S 
Toda clase de explosivos, p ó l v o r a s , mechas 
de seguridad, c á p s u l a s ó pistones, etc. 
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Z E Ï O O I D X J X ^ L X T ^ S J D 
D B i ! • I X X ï ^ Í l ^ 
Toda clase de objetos de hierro, acero y bronce fundi 'o?.— 
Batería de cocina esmaltada y estañada.—Herramental para 
agricullura, construcción é industrias. —Cuchil ier ín.-Olavetc-
r ía . Camas.—Gran variedad en lampistería y fumistería.—Co-
cinas portátiles.—Kelojes de todas clases.—Joyería.—Objetos 
de china y cristal, etc., etc. 
Infcrmaráel Director del B o l e t í n M i n e r o y Comercia l . 
TANGYIÏS L I M I T E D 
52, S r a i Vía, 52, BILBAO 
R e p r e s e n t a n t e : JAIME R. BAYLEY 
1* 
J O H A N N xM^RIA F A R L N A 
Gegenülber dem IMesenpIiitz. 
C A S A U1 T J ]Sr IZ> A D A EUST 1 6 9 5 
Destilación y exportación de la verdadera Agua de Colonia 
de fama universal. 
Para informarse de las condiciones, dirigirse al Director 
del B o l e t í n M i n e r o y Comerc ia l . 
» I all I sntu** «-««3 • • -asas-» ) - »mm* tem*' i 
P 
Schmitt & Fòrderer 
FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN Walalersliausen-Cassel, ALEMANIA 
Betunes. — Cremas.—Barnices para curtidos.—Bastís y j a -
bones para limjñar metales.—Artículos de primera calidad. 
—Condiciones especiales para la exportación. 
Para toda clase de noticias dirigirse al Director del Bole-
t í n Mine ro y Comercia l . 
H. & W. Munslow, 
Clavos de fantasía para cuadros y tapicería .— 
Adornos diversos.—Ganchos, imperdibles y anillas 
para cortinas.—Tiradores, tornillos, escarpias, ca-
denas, bisagras, etiquetas, rótulos y toda clase de 
objetos en bronce fundido y es tampado.—Informará 
el Director del Bolet ín Minero y Comercial. 
% Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á % 
| | vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, 
^ Aparatos hidráulicos, Maquinaria para talleres. 
71 
D . E 
E s t r ·s is lDTJi . rc f o. 
Cubiertos y orfebrería en metal extrablauco 
plateado, de un acabado perfecto. 
Grandes descuentos para la exportación. 
Informará el Director del Bolet ín Minero y Co-
mercial. 
L O N D R E S 
Jabones de tocador completamente puros y neu-
tros.—Marcas patentadas.—Jabones antisépticos y 
medicamentosos.—Renglón especial en jabones de 
glicerina. 
Informará el Director del Bolet ín Minero y Co-
mercial. 
Cuerdas y bramantes de toda clase de fibras. 
Manufacturas especiales para N a v e g a c i ó n , I n -
dustria, C o n s t r u c c i ó n , A g r i c u l t u r a y Gimnasia. 
In fo rmará e l Director del Kole t ín Afineró y 
Coinerélal . 
i? 
P O H L I G , A . - G . Bruselas, Colonia y Viena. 
A u l 
TALLERES DE CONSTRUCCION 
CONSTRUCCION 
Y EXPLOTACIÓN 
DE 
A E R E O S 
s í s t e i a OTTO Derfeccíonaflo 
Y DE 
TRANSBORDADORES 
del sistema HUNT 
Desde 1837 m á s de 1 .000 
i n s t a l a c i o n e s h a n s i d o cons-
t r u i d a s . 
V c u l a j a s del ( r a n s p o r t c a é r e o . 
Seguro y d u r a d e r o . — Poco 
gasto. — N i n g u n a i n t e r r u p -
c i ó n e n e l s e r v i c i o . — I n d e p e n -
d i e n t e de l t e r r e n o . - T r a n s -
p o r t a Hasta 1.200 tone ladas 
d i a r i a s . — P o r t a d a s h a s t a 
1.000 me t ros . — V e n c e las 
rampas has ta 1: 1 
Se están explotando líneas de más de 30 
kilómetros de largo. 
Catálc gos i lustrados, planos y numero-
sas referencias están á la disposición 
de los interesados. 
Representantes generales para España: 
JACOBO SGHNEIOER Y LUDOVICO PERREAU 
Felipe IV, núm. 2 duplicado. 
